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PRILOZI BIOBIBLIOGRAFIJI
PROF. DR. SC. PAVN ZIVrcOVIEA
B osan skoherc e govadka i hrvatska historio grafija srednj ega vij eka pri li-
dno je nedostatna, narodito ako se izuzmu radovi strane provenijencije. Ovu
je prazninu, u dobroj mjeri, popunio svojim znanstvenim opusom prof. dr. sc.
Pavo Zivkovii, koji je napisao vi5e knjiga, rasprava, Elanaka i drugih histo-
riografskih radova. Cinjenica da je prof, dr. sc. Pavo Zlkovic dao veliki do-
prinos u rasvjetljavanju srednjovjekovne povijesti Bosne i Hercegovine, je-
dan je od razloga da o njemu donesemo nekoliko biobibliografskih podataka.
U radu je dat pregled Zivotnog i znanstvenog puta prof. dr. sc. Pave Zivko-
viia, s ciljem informiranjaznanstvene, strudne i Sire ditaladke javnosti.
Biografski podaci
Pisati o znanstvenim radnicima veoma je odgovoran i nezahvalan, ali u
isto vrijeme i rzazovan posao. Ovaj se puta radi o eminentnom prof. dr. Pavi
Zivkovicu, koji je svoj znanstveni put obiljeZio nizom vrsnih historiografskih
djela.
Prof. dr. Pavo Zivkovic roden je u selu Kostrdu, opiina Ora5je, 2. kolo-
voza 1944. godine. Osnovnu je Skolu zavr5io u Tolisi, osmogodiSnju u Ora-
Sju, a gimnaziju u Zupanji. Filozofski je fakultet upisao 1964. godine u No-
vom Sadu, a diplomirao je 28. lipnja 1968. godine. Godine 1972. upisao je
postdiplomski studij u Beogradu i isti zavr5io obranom magistarskog rada u
lipnju 1974. godine. Doktorsku je disertaciju obranio 28. lipnja 1978. godine
na Filozofskom fakultetu u Beogradu, kod mentora, akademika Sime Cirko-
vtca.
Radni je vijek zapoleo kao srednjo5kolski profesor u Bosanskom Sam-
cu, a potom u Ora5ju i Modridi. Zaposlio se u Instituttt za istoriju u Sarajevu
1973. godine, u svojstvu asistenta na srednjem vijeku. Od 1974. godine, kao
vanjski suradnik, radio je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, na opioj po-
vijesti srednjega vijeka, u svojstvu asistenta. Nakon obranjene doktorske di-
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sertacije biran je u zvanje znanstvenog suradnika i docenta na Institutu za
istoriju u Sarajevu i na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Za viSeg znan-
stvenog suradnika - izvanrednog profesora biran je 1982. godine. Na Filo-
zofski je fakultetuZadru primljen 1985. godine u zvanju redovitog profesora
zapredmet: Hrvatska povijest do 1918. godine.
Na Filozofskom fakultetu u Zadru vodio je sljedede kolegije: Povijest
naroda Jugoslavue u srednjem vijeku, Opia povijest srednjeg vijeka, Pomoi-
no-povijesne znanosti Hrvatska povijest u XIX. stoljedu. Sffaranjem samo-
stalne Hrvatske drlave vodio je sljedeie kolegije: Povijest Hrvata u ranom
srednjem vijeku, Povijest Hrvata u razvijenom feudalizmu i Pregled svjetske
povijesti u srednjem vijeku, te izborne kolegije: Povijest religija u hrvatskim
zemljama u srednjem vijeku i Povijest Dubrovadke Republike u doba huma-
nrzma i renesanse.
Trenutno je u stalnom radnom odnosu i predaje na: Filozofskom fakul-
tetu Sveudili5ta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, a angaLiran je na Univer-
zitetu u Mostaru - Pedago5kom fakultetu, te Filozofskom fakultetu u Tuzli.
Mentor je petorici kandidata za izradu doktorske disertacije i isto tolikom
broju magistara, te dlan komisije u obrani magisterija i disertacija za ukupno
l2 kandidata. Sudionik je preko pedeset domaiih i medunarodnih znanstve-
nih skupova s referatima i diskusijama. Boravio je u vi5e navrata na studij-
skim usavr5avanjima u SR Njemadkoj (dva puta), te jednom u Italiji i Madar-
skoj. Nositelj je veieg broja znanstvenih projekata u zemlji i inozemstvu
(ukupno 5), a ujedno i sudionik nekoliko projekata. e lan je brojnih strudnih
asocijacija (DruStva povjesnidara, DruSfva arheologa Bosne i Hercegovine,
DruStva uditelja i pedagoga Bosne i Hercegovine, DruStva za historiju
medicine, pharmatiae t veterinae itd.).
Suradnik je veieg broja strudnih dasopisa u zemlji i inozemstvu. elan
je uredni5tva i glavni urednik Povijesnog zbornika Odsjeka za povijest Filo-
zofskog fakulteta u Osijeku. Zamjenik je glavnog urednika Hrvatskog leksi-
kono, Hrvatskog leksikona za Bosnu i Hercegovinu i glavni urednik za po-
vijest. ilan je HI(D Napredak Bosne i Hercegovine. Dvije je godine obav-
ljao sluZbu veleposlanika Bosne i Hercegovine u Republici Madarskoj.
Prof. dr. Pavo Zivkovicje jedan od utemeljitelja Hrvatskog Sveudili5ta
u Mostaru. Bio je dlan Savjeta i Senata Sveudili5ta u Splitu, te dlan upravnih
tijela Filozofskog fakulteta u Zadru. elan je znanstveno-strudnih vijeia: Filo-
zofskog fakulteta u Zadru, Filozofskog fakulteta u Osijeku i Pedago5kog
fakulteta u Mostaru. Bio je dlan upravnih tijela Filozofskog fakulteta u Zadru
i dlan Savjeta Sveudili5ta u Splitu. ilan je brojnih redakctja u zemlji i ino-
zemstvu. Redovni je dlan Hrvatskog druStva znanosti umjetnosti Bosne i
Hercegovine u Saraj evu.
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Prof. dr. Pavo Zivkovic govori: njemadki, talijanski, ruski (pasivno), te
de5ki i latinski jezrk.
Sudionik je brojnih okruglih stolova iz povijesti Bosne i Hercegovine i
Hrvatske na kojima je podnio referate ili priopienja tz problematike: migra-
cija i demografskih promjena. Jedan od njih odrZan je u Sarajevu I l. rujna
1998. godine, u organizaciji Hrvatske zajednice Herceg-Bosne, na kojemu je
prof. dr. Pavo Zivkovii nastupio s referatom Iseljavanje Hrvota i demograf-
ske promjene Lt BiH na itetu Hrvata kroz povijest. Mnogi drugi, koje bi bilo
te5ko pobrojati, odrlani su u organizaciji HKD Napredak, Matice hrvatske i
drugih.
Bibliografija historijskih radova
Znanstveni opus prof. dr. Pave Zivkovica dini preko lI9 znanstveno-
strudnih radova u zemlji i inozemstvu, a od toga je deset samostalnih knjiga,
pet u koautorstvu, te znatan broj studija, dlanaka i priloga.
Kn j i ge :
l. Tvrtko II. Tvrtkovit (Bosna u prvoj polovici XV. stoljeta), Institut za
istoriju u Sarajevu, Sarajevo 1981, str. 247.
Bibliogrffia objavljenih izvora i literature o srednjoujekovnoj Bosni,
Zaviiajni muzej Travnik, Sarajevo 1982, str. 252.
Ekonomsko-socijalne promjene u bosanskom druinu u XIV. i XV stolje-
cu (Utjecaj primorskih gradova na ekonornsko-socijalne promjene u
bosanskom druitvu u 14. i 15. st. - Pojava gradanske klase i novog
plemstva), "IJniverzal" Tuzla 1986, str.226.
Sujetlost Medugola,Tuzla 1990, str.207 .
Povijest BiH do konca XVIII stoljeca i Povijest Hrvota Bosanske Posavi-
ne do poietka XX. stoljeca. Hwatsko kulturno druStvo "Napredak", Mo-
star  I  994,  s t r .  218.
6. Etniika i ujerska povijest Bosne, Slavonije i Srijema do konca WIII.
stoljeca (Dolazak i nestajanje Hrvata-katolika na tim prostorima), HKD
"Napredak", Sarajevo-Mostar 1996, str. 257 . (prvo izdanje), HKD
"Napredak" Sarajevo-Mostar 1998, str. 257 . (drugo izdanje)
7. Sumrak Bosne i Huma (Zadnje godine bosansko-humske samostalnosti),
HKD "Napredak" OraSje 1997, str. 267. (romansirana povijest Bosne i







8. Studije iz povijesti Bosonske Posavine, Usore i Soli, HKD "Napredak",
Osijek 2000, str. 361 .
9. Iz srednjoujekovne povijesti Bosne i Huma, HKD "Napredak", Osijek
2002, str. 355.
10. Bosanski srednjoujekovni plemicki rod Radanovica-Mikojevi6a-Tezalo-
vita-Ozrisaljica-Kopijevica, HKD "Napredak" Zagreb-Osijek, Osijek
2006, str. 226.
ll. Prilozi za povijest Usore i Soli (Povijesni mozaik Bosanske Posavine,
Usore i Soli od najstarijih vremena do danainjih dana), HKD "Napre-
dak", Zagreb 2008, str. 302.
Koau to rs t vo  u  kn j i gama :
I . Modriia s okolinom u proilosti. Modrida 1985, str. 473.
2. Pregled historije Brikog sa okolinom od najstarijih vremena do austro-
ugarske okupacije 1878. godine, Briko i okolina u radniikom pokretu i
NOB-u,TuzIa 1985, str .  834.;  str .  11.-15.
3. Podruije Kal*tja od najstarijih vretnena do austro-ugarske okupacije
I878, Kakanj -monografija,Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo 1987,
s t r .  423.  (1 . -31. )
4. Sokadija i Sokci - Podrijetlo i naseljavanje $okci Bosanske Posavine -
njihova proilost i znaienjel, SN "Privladica", Vinkovci 2007, str. 279.
(84-ee).
5. Sokadija i Sokci - Zivot i obiiaji (Bosanska Posavina - narodni Zivot i
obiiaji). SN "Privladica", Vinkovci 2007,str. 55 l. (468-480)
6. Sokadija i Sokci - Znameniti Sokci u povijesti i sadainjosti (Znameniti
Sokci Bosanske Posavine), SN "Privladica", Vinkovci 2007.
7. Kratak pregled historije optine Oraije, Sto godina proizvodnje duhana u
srednjoj Bosanskoj Posaviri. "Bosanac", Ora5je I 888-1988, "Zadrugar",
Sarajevo 1989, str.  (1.-30.)
8. Druitveno-politiike prilike u srednjou.iekovnoj Bosni i Humu, Kritansfvo
srednjoujekovne Bosne, Sfudija Vrhbosnensia, Sarajevo 1991, str. 10.-93.
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Na jv  aLn i j i  r adov i  s  god inama ob jav l j i van ja : r
l. "Cronologie Europe-Rewe litteraire mensuelle Bosnie Hercegovine.
Litterature et arts, Paris 1979.
2. "Die Tatigkeit der Bosnischen Franziskanen auf dem Gebiet der
Gesundskeitskultur zlrr Zeit der TurkischenHerschafi in Bosnien",
MaterialiaTurcica, band XIII., Editor; Academ Oberrat Dr. Hermann
Vury, Bochum 1982.
3. "Results od Then Years od Historiography Dealing With Mediaeval
Bosnia", Sarwey-periodicalfor social studie, br.66, Sarajevo 1976.
4. "Kada je roden i kada je umro Tvrtko II. Tvrtkovii", "Historijski daso-
pis", br. 28, Beograd I 981 .
5. "Kreditno-trgovinske veze Braila Tezaloviia sa Dubrovdanima", Zgodo-
vinski dasopis, br. 3, Ljubljana 1980.
6. "Prve vijesti o bosanskoj kovnici novca poslije smrti Tvrtka I Kotroma-
niia", Godi5njak DruStva istoridara BiH, br.27-30, Sarajevo 1979.
7. "Bosna u drugoj deceniji XV. stolj e(a", Treci program Radio Sarajeva,
br.2911980
8. "Lepra u srednjovjekovnoj bosanskoj drlavi". Acta historica medicinae,
pharmatiae t veterinae, br. 19, Beograd 1979. (koautor dr. V. Stolii).
9. "{Jsora i Soli - zna(ajna popriSta historijskih dogadaja XIV. i XV. sto-
ljeia". Clanci i grada za kulturnu istoriju istodne Bosne, br. 5, Tuz\a
1 985.
10. "Rad dubrovadkih ljekara na tlu Bosne i Hercegovine tijekom XIV. i
XV. stolj eca,, Zbornik radova TlI, kongresa ljekara BiH, Sarajevo 1985.
I 1. "Dubrovadka i bosansko-humska suradnj a na polju zdravstvene kulture
tijekom 14. i 15. stoljeia", Anali Zavoda za povijesne znanosti JAZU u
Dubrovniku, svez ak 2, Dubrovnik I 9 8 8 ,
12. "Ivani5 Nelipii izmedu Mletadke Republike i bosanskog kralja Tvrtka II.
Tvrtkoviia", Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, br. XXV[. (14),
Zadar 1987-88., str. 151.-170. (saletak na engleskom, izvorni znanstveni
rad).
I U naslovu smo stavili "najvaLniji" s obzirom na moguinost da neke od radova prof. dr.
sc. Pave Zivkovica izostavimo, jer se radi o impresivnom znanstvenom opusu, te je
moguinost za takve propuste uvijek otvorena. Time je, s druge strane, ostavljen prostor
za dodatna istraZivanja bibliografije radova navedenoga znanstvenika, znanstvenika i




13. "Pariteti dubrovadkog novca u srednjem vijeku", Anali Zavoda za
povijesne znanosti istraZivadkog centra JAZU, br. 27-28, Dubrovnik
1985. str. 31.-39. (saZetak na engleskom).
14. "Pojava bogumilstva i anatema kao nadin borbe protiv heretika". Chri-
stiana-periodica, br. 31, god. VII., Zagreb 1993, str. 42.-48. (saZetak na
njemadkom).
"Usorska vlasteoska porodica Zlatonosoviia i bosanski kraljevi (posljed-
nja decenija XIV. i prve tri decenije XV. stoljeia)". Historijski zbornik,
god. XXXIX(I), Zagreb 1986, str.I47.-162. (sairctak na njemadkom).
"Dubrovadka nadbiskuprja i vjerske prilike u Bosni tijekom XII. i XIII.
stoljeia", Tisuiu godina Dubrovadke (nad)biskupij e - Zbornik radova.
Biskupski ordinarijat Dubrovnik 200 I .
S tud i j e ,  d l anc i  i  p r i l o z i :
t . "Jakov Markijski i bosanski franjevci (PokuSaj reformiranja bosanskih
franjevaca), Istorijski zbornik, br. IV., Banja Luka 1985, str. 169.-182.
"Hrvati Bosanske Posavine u pro5losti", Radovi Filozofskog fakulteta u
Zadru, Razdio povijesnih znanosti, br. 19, sv. 32 (1992193), Zadar 1993,
str. 255 .-297. (saZetak na engleskom).
"Vrhbosanska biskupija sufragan u procjepu Dubrovadke i Splitske nad-
biskupije", Hrvatska misao - dasopis za umjetnost i znanost, Matica hr-
vatska, Sarajevo, god. III, br. l l-12, apri l - septembar 1999, str 99.-113.
"Diplomatski kontakti Bosne i Huma s Dubrovdanima o ustupanju Ko-
navala", Hrvatska misao - dasopis za umjetnost i znanost, Matica hrvat-
ska, Sarajevo, br. 6, januar - mart 1998, str. 89.-106.
"Genealogija porodice Tezalovaia iz Pra(e", Pregled - dasopis za druS-
fvena pitanja i kulturu,br. 6, Sarajevo 1975, str. 755 .-759.
"Ba5tinici zaostav5tine Braila Tezaloviia", Prilozi Instituta za istoriju u
Sarajevu, br. lX/ l (1913),str. 319.-327 .
"Diplomatska aktivnost Braila Tezaloviia", Prilozi Instituta za istoriju u
Sarajevu,br. Xl2 (1974), str. 31.-53.
"UdeSie bosanske vlastele u diobi Konavala", Prilozi Instituta za istoriju
u Sarajevu, br. XVi I 6. (1919), str. l8l.-189.
"Feudalna hijerarhija i feudalna anarhija u Bosni i Humu u XV. st.".
Zbornik radova u povodu 90 godina Livota i rada Ignacija Gavrana,
Visoko 2004.
"Velika epidemija kuge 1742-43. godine u biv5oj Zupi Kraljeva Sutje-











I l. "Karakteristike narodne medicine u BiH u 18. i 19. stoljedu", Zbornik
radova sa XXX. Naudnog skupa Saveza naudnih druStava za istoriju
zdravstvene kulture Jugoslavije, Novo Mesto l-4.X. 1981.
12. "Desetogodi5nji rezultati historiografije o srednjovjekovnoj Bosni",
( 1 965- 197 5), Pregled, 51 197 6.
13. "Prvo Zari5te narodnog Skolsfva (Razvoj Skolstva u bosanskoj Posavini u
19. stoljeiu), Oslobodenje, Sarajevo 13. XIII. 1980.
14. "Kraii osvrt na medicinsku djelatnost franjevaca samostana Fojnice i
Kreseva u 18. stolje6u", Socijalna medicina,5-611982.
15. "Bosansko-ugarski ratovi u srednjem vijeku". Enciklopedija Jugoslavije
(drugo izdanje), sv. I, Zagreb 1982.
16. "Zdravstvena kultura u Bosni zavrljeme furske vladavine", Socijalna
medicina,3-411982.
17. "Kritidki osvrt na rezultate poslijeratne historiografije o srednjovjekov-
noj Bosnr",Zbornik radova ANUBIH, Sarajevo 1983.
18. "Matej Ninoslav ban Bosne", Napredak - hrvatski narodni kalendar za
I 991 , HKD "Napredak", Sarajevo 1990, str. 160.- 166.
19. "Bosna izmedu Dubrovadke i Mletadke Republike dvadesetih godina
XV. stolj e(a", Istorijski zbornik, br. T,Institut za istoriju u Banja Luci,
Banja Luka 1986, str.7.-24. (saZetak na engleskom).
20. "Prilog historiji Bosanske Posavine", 150 godina Osnovne Skole u Tolisi,
Tol isa 1973.str .  43.-68.
21. "Prvi ugarsko-furski sukobi na tlu Bosne", "Znadenja" - dasoprs za druS-
tvena pitanja i kulturu,br.3-4, Doboj 1986, str. 149.-157.
22. "Prevencija i lijedenje kuge u Bosni i Humu 1348149. godine", Zbornik
radova s medunarodnog simpozija iz povijesti medicine, Crikvenica 24-
26. V. 1990, str. 49.-50. (koautor dr. V. Stolii).
23. "Prevencija i lijedenje kuge sredinom XIV. stoljeda u Bosni i Humu",
Acta facultatis medicae fluminensis, God. 15, msv. 3-4, Rijeka oktobar
1990, str. 65.-67. (koautor dr. V. Stolii).
24. "Narodni preporod i juZnoslavenska ideja u djelima fra Martina Nediia -
prvog Ilira Bosne" Pregled - dasopis za druStvena pitanja, god. 78,br.2-
3, Sarajevo 1988, str.249.-263.
25. "Neki manje poznati detalji o boju na Kosovu polju". KnjiZevna revija -
list za knjiZevnost, umjetnost, kulturu i druStuena pitanja, god. III,br.26,
novembar 1989, str. l .-2.
26. "Demografske i konfesionalne promjene u Bosni i Hercegovini u 17. i
18. stoljeiu", "Napredak" - hrvatski narodni godi5njak za 1996. godinu,
Sarajevo 1995, str. 237 .-245.
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27."Osvrt na nekoliko neobjavljenih i objavljenih ljekaruSa iz XVIII. i XIX.
stoljeda, nastale na tlu BiH", Zbornik radova XXXI. naudnog skupa Sa-
vez naudnih druitava za istoriju zdravstvene kulture Jugoslavije, Tuzla
1985 .
"Zdravstvene prilike u BiH od 1895. do 1900. godine prema izvje5taju
Zemaljske vlade u Sarajevu", Zbornik radova XXXI. naudnog skupa
Saveza naudnih druStava za istoriju zdravstvene kulture Jugoslavije,
Tuzla 1985.
29. "Povijest Usore u srednjem vijeku (Zovik u sastavu Lupe Koraj)", Zbor-
nik radova sa Simpozija povodom 260. obljetnice Lupe Zovrk, Zovik
2003, str .  31.-51.
"Bizantski crkvenoslavenski utjecaji na vjerske prilike u Branimirovoj
Hrvatskoj", Hrvatska u doba Branimira - zbornik radova sa simpozija
odrZanog u Benkovcu 12. Vl. 1998. godine, Zadar 2002, str. 123.-124.
(saZetak na hrvatskom i engleskom jeziku); isti rad objavljen i u:
Hercegovina - godi5nj ak za kulturno i povijesno nasljede, br. 4-5(12-13),
Mostar 1998- 1999, str. 85 .-97 .
"Bosna u drugoj deceniji XV. stolj e(a" . Treii program Radio Sarajevo,
br. 291 980., str. 65.-96.
32. "Radid Ozrisaljii - trgovac i diplomata na dvoru porodice Pavloviia",
Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, br. l3ll977 , str. 30 | .-321 .
35.
"Lidnost Tvrtka II. i njegova historijska uloga". Pregled - dasopis za
kulturu i druStvena pitanja, br. 31179,, str. 359.-367.
"Bosansko-ugarski sukobi krajem XIV. i u prvoj polovici XV. stolj e(a" .
Radio Sarajevo -Treii program,br.37, Sarajevo 1982, str. 81.-104.
"Istorijski zvori o pojavi kuge u srednjovjekovnoj Bosni", 111. kongres
infektologa Jugoslavije, Zbornik radova, Zagreb 1978. (koautori dr. 2.
Kostii i dr. V. Stoli6).
"Leprozorijumi u srednjovjekovnoj bosanskog dr1avl", Acta historica
medicinae, pharmatiae et veterinae, br. 19, Beograd 1979. (koautor dr.
V. Stoli i).
"Historijski izvori o lepri i leprozorijumima u srednjovjekovnoj bosan-
skoj drZavi", Socijalna medicina, br. I -2, Sarajevo 1979. (koautor dr. V.
Stolii).
"Pojedini historijski zvori o upotrebi narodnih lijekova u BiH u 18. i 19.
stoljeiu", Zbornik radova III. kongresa ljekara BiH, Sarajevo 1981.











39. "Politidke, gospodarske, tnidke, kulturne i vjerske prilike u Zupi Tolisa
u srednjem vijeku, osmanskom i austro-ugarskom periodu (od VI. do
XX. stoljeia). Zupa Tolisa 1802-2002. -Zbornik radova, Tolisa 2002, str.
37. -57.
40. "Demografske promjene na bosanskohercegovadkom prostoru kroz povi-
jest", "Motri5ta" - glasilo ogranka Matice hrvatske u Mostaru, br. 8,
Mostar oktobar 1998, str. I 5-22. (koautor Matej Zivkovii).
41. "Bremenita pro5lost Hrvata BiH i njihove demografske promjene",
"Motri5ta" - glasilo Matice hrvatske u Mostaru.
42. "Utjecaj ekonomsko-socijalnih prilika iz Dubrovnika i ostalih primorskih
gradova na kulturne prilike u Bosni u 14. i 15. stoljeiu". Radovi Filozof-
skog fakulteta u Zadru; Radio povijesnih znanosti, sv. XII, 1985-86,
Zadar 1986, str. 27 | .-282. (saZetak na engleskom).
43. "Socijalne promjene na dvoru bosanskih kraljeva tijekom 14. i 15. stolje-
ca (Primjeri nastanka novog plemstva u Bosni)", Radovi Filozofskog
fakulteta u Zagrebu -humanistidke i druStvene znanosti. Zavod za hrvat-
sku povijest, vol. XXI, Zagreb 1988, str. 23.-34. (saLetak na njemad-
kom).
44. "Dubrovadko-bosansko-humska uradnja na polju zdravstvene kulture
tijekom 14. i 15. stoljeia". Anali Zavoda za povijesne znanosti JAZU u
Dubrovniku, sv. XXVI, Dubrovnik, 1988, str. 61 .-76. (saZetak na engle-
skom).
45. "Sigismundova odmazda prema Horvatima i poku5aj pokoravanja bosan-
skoga kraljevstva". Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Razdio povi-
jesnih znanosti, sv. XV. Zadar 1988/89, str. 103.-134. (saletak na engle-
skom).
46. "MoZe li daytonska BiH bez tri entiteta imati tri identiteta?" Zbornik
radova s okruglog stola u Mostaru, 8-9. marta 1999,,br. I l, april 1999,
str. 46.-57.
47 . "Posjedi prihodi samostana svetog Kr5evana u Zadru od osnivanja do
konca XV. stoljeia". Zadarska revija 2-3, UDK: 949.713-04114-998
(491 .18) Zadar 1990, str.22l.-241.(saZetak na francuskom); isti rad i u
1000 godina Samostana svetog KrSevana u Zadru, Prilozi sa znanstvenog
skupa odrZanog 11. i 12. decembra 1986. u Zadru, str. 109.-131. (rezime
na francuskom).
48. "Martin Nedi6 prvi Ilir iz Bosne i narodni preporod u DalmacUi", Zadar-
ska revija, UDK: 930.85(497.78+497-15.929. str. 637.-646. (sai,etak na
engleskom); isti rad i uZborniku radova sa simpozija "Narodni preporod








"Razvoj Skolstva u Sutje3kom distriktu do austrougarske okupacije 1878.
godine", Nova et Vetera - Revij a za filozofsko-teolo5ke srodne disci-
pline, sv. 1-2, Sarajevo 1990, str.2ll.-223.
"Problem Skolstva u Bosni Srebrenoj 19. stolje(a, na primjeru Sude5kog
samostana", Zbornik radova sa simpozija u povodu 100-te obljetnice
smrti fra Antuna KneZeviia, odrZanog u Jajcu 20. i 21. X. 1989, str.
157.-169.
"Skolstvo u Bosanskoj Posavini do austrougarske okupacija (Prve Skole i
njihovi nastavni predmeti)". Zbornik radova 100 godina uditeljstva u
BiH, "Veselin Masle5a", Sarajevo 1989, str. 268.-272.
"Razvoj hrvatskog Skolstva u djelima Mitra Papida i pravci daljnjeg
istraZivanja na tom planu". Zbornik radova Prvog kongresa pedagoga
BiH, Sarajevo 1990, str. 449.-456.
"Gospodarske prilike kao osnovni uzrok migracijskih kretanja tz Pri-
morja u zalede i obratno". Migracije i BiH (materijali s naudnog skupa
odrZanog u Sarajevu 26. i 27 . X. 1989), Sarajevo 1990, str. 49.-50.
"Yeze Bosne i Biograda sa zaledem u zadnjem desetljeiu 14. i prvom
desetljeiu 15. stoljeia" . Zbornik radova sa znanstvenog skupa "Biograd i
njegova okolina u proSlosti", Zadar, 1990, str. 397.-408. (saZetak na
francuskom).
"Dubrovadki rod Mikodii-Utvidic u Bosni tijekom XV. stoljela". Radovi
Filozofskog fakulteta u Zadru, Razdio povij esnih znanosti, br. 1 8,
1991192, str. 163.-178. (saLetak na engleskom).
"Narodnosna slika Bosne i Hercegovine tijekom 15. i 16. stoljeia, s
posebnim osvrtom na kretanja hrvatskog pudansfva". Zadarska smotra,
br. 6, Zadar 1992, str. 43.-66.
"Napomene iz povijesti Livna", "Livanjski kraj u povijesti", Split
Livno 1994, str. 233.-236.
"Bitka kod Dobora 1394. godine", "Zna(enja" - dasopis za druStvena
pitanja i kulturu, br. 5, Doboj 1985, str. 55.-62.
"Stoljetni razvitak i nestajanje Hrvata katolika u BiH - Tulna povijest
katolidanstva na prostorima BiH", "Crtajte granice ne precrtajte ljude" -
Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka
Puljiia kardinalom, Studia Vrhbosnensia, br. VII, Sarajevo - Bol 1995,
str. 41 5.-500. (saZetak na njemadkom).
" Sudbonosna stoljeia u povijesti bosanskohercegovadkih Hrvata", Hrvati
u BiH - ciljevi i moguinosti. Zbornik radova sa simpozija odrZanog u








"Demografske promjene na prostoru BiH do XVIII. stoljeia s osvrtom
na stradanja Hrvata", Mostariensia - dasopis za humanistidke znanosti,
br. l, SveudiliSte u Mostaru, Mostar 1994, str. 43-50. (saZetak na
engleskom).
"Kosovski boj legenda ili stvarnost", Mostariensia, br.2, Mostar, 1995,
str. 67.-73., (saLetak na njemadkom).
"Knin i Bosna od kraja 13. do podetka 15. stoljeia". Kninski zbornik,
Matica hrvatska,Zagreb 1993, str. 123.-132. (saistak na engleskom).
"Ustupanje Konavala Dubrovdanima", Konavle u pro5losti, sada5njosti i
buduinosti, Radovi sa simpozija , HAZU, Institut u Dubrovniku, sv. 1,
Dubrovnik 1998, str. 77 .-100. (saZetak na engleskom).
"Pregled politidkih prilika u srednjovjekovnoj humskoj zemlji". Zbornik
radova sa znanstvenog simpozija - Povijest hrvatskog Poditelja, odri,a-
nog 16. i 17. februara 1996. u eapljini, iapljina - Zagreb 1996, str. 11.-
38 .
66. "Povijesne dimenzije i povijesno utemeljenje hrvatstva BiH", Hrvatska










1997 ,  str .  l0 l  . -  I  10.
"Bosanska Posavina - Napudenost i okruZenje
prevlasti". Hrvatska misao, br. 3-411997, Matica
7.-24.
"Sukobi i animoziteti kr5dana i sljedbenika islama od nastanka islama do
pojave protestantizma i Martina Luthera - vzroci tih sukoba i njihove
posljedice", "Motri5ta" -Matica hrvatska, Mostar, br. 411997, str. 79.-86.
"Austro-turski ratovi i njihov udecaj na demografske promjene u Slav-
oniji i Srijemu", Hrvatska misao - dasopis za umjetnost i znanost, br. l9-
20, god. V, april-septembar 2001, Matica hrvatska, Sarajevo 2001, str.
77 .-91. (koautor M. Zivkovic).
"Katolidke crkve i lupe na prostoru Zapadne Bosne prue i poslije
dolaska Turaka", Hrvatska misao - dasopis za umjetnosti znanost, br.
22, god. VI, januar-mart 2002, Matica hrvatska, Sarajevo 2002, str. 96.-
104.
Yeze Olova i Dubrovnika u srednjem vijeku",300-ta obljetnica stradanja
samostana i crkve u Olovu (1704-2004), Zbonnik radova sa simpozija.
Sarajevo 2008, str. 55.-64.
"IJsora i Soli u prva dva stoljeia furske prevlasti", Hercegovina - godi5-







73. "Povijest Lupe Nenavi5te u srednjem vijeku i osmanskom periodu",
Bosna Franciskana -dasopis Franjevadke teologije u Sarajevu, br. 25,
god.XIV, Sarajevo 2006, str. 165.-181. (koautor M. Brandii).
74. "\upa Brod i La5va u srednjem vijeku", Bosna Franciskana - easopis
Franjevadke teologije u Sarajevu, br. 26, god. XV, Sarajevo 2007 .
(koautor Z. Dukic).
75. "(Jsora i Soli u prva dva stoljeia turske prevlasti, Usora na prijelazuiz
srednjega vijeka u osmansko razdoblje", Povijesni zbornik - godi5nj ak za
kulturu i povijesno nasljede, br. l-2, god. I, Osijek 2007, str. 51.-66.
(koautor M. Brandii).
76. "Gospodarske i kulturne veze Olova i Dubrovnika u srednjem vijeku",
Povijesni zbornik -godi5njak za kulturu i povijesno nasljede, br.l-2, god.
I, Osijek 20A7, str.29.-40. (koautor I. Jakic).
17. "Bosanskohercegovadki Hrvati - njihove demografske i konfesionalne
promjene l<roz povijest. Povijesni zbornik - godi5njak za kulturu i povi-
jesno nasljede, br. l-2, god. I, Osijek 2007, str. 221.-232. (koautor V.
Palii).
78. "Prilog pitanju podrijetla imena Sokac-Bunjevac (naseljavanje i raspro-
stranjenost u proSlosti)". Povijesni zbornik - godiSnjak za kulturu i nas-
ljede, br. 1 -2, god.I, Osijek 2007 , str.274. -253. (koautor I. Jakii).
79. Iz istorije srednjovjekovne Bosne", "Znalenja" - dasopis za druStvena
pitanja i kulturu, I-II, br. 1l-12, Doboj 1986, str. 53.-68.
80. "Diplomatska aktivnost Braila Tezalovi6a", Prilozi Instituta za istoriju
Sarajevo ,Xl2 (1974), str. 31.-53. (saZetak na engleskom).
81. "Podaci o robiju kao rzvor za istorijsku geografiju srednjovjekovne
Bosne", Prilozi Instituta za istoriju Sarajevo,X/2 (1974), str. 333.-340
82. "Austro-turski ratovi i njihov udecaj na etnidke i vjerske prilike u
Slavoniji i Srijemu", Bosna Franciscana-dasopis franjevadke teologije
Sarajevo,br.22, god. III, Sarajevo 2005, str. 139.-151. (koautor Mario
Zivkovii).
83. "Srednjovjekovne Lupe LaSva i Brod, naseljenost i okruZenje". Zbornik
tema Okruglog stola povodom sto godina PodruZnice HKD Napretka
Zenica. Zenica studeni 2005. str. 5l .-56.
Pored gore navedenog prof. dr. Pavo Zivkovic bio je sudionik niza
znanstvenih skupova na kojima je podnio zapalene referate. Takoder,
znadajno je istaknuti da je prof. dr. sc. Pavo Zivkovi(, bio voditelj i suradnik




Voden j  e  p ro j  eka ta :
1. Tvrtko II. Tvrtkovii.
2. Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni.
3. Ekonomsko-socijalne promjene u bosanskom druStvu u 14. i 15. stoljedu.
4. Migracijska kretanja stanovni5tva iz Dubrovnika u Bosnu i Hum i
obratno u 14. i 15. stoljeiu.
5. "IstraZivanja pro5losti JuZne Hrvatske", ProjektHAZU.
6. "Dubrovadke kolonije na Balkanu u XIV. i XV. stoljeiu, i drugi.
Sud je l ovan je  na  p ro j ek t ima :
"Migracije u Hrvatskoj kroz povijest", naslov teme: "Migracijska kreta-
nja stanovni5tva iz Dubrovnika u Bosnu i Hum i obratno u XIV. i XV.
stoljeiu", (nositelj projekta s osam suradnika) projekt prijavljen i dovr5en
pod brojem 6-02-174, kojega je prijavio Filozofski fakultet u Zadru.
Raden od 1990. do 1995. godine
"IstraZivanja pro5losti juZne Hrvatske", proj ekt HAZU i Zavod za povi-
jesne znanosti u Zadru pod brojem: l0l 901, s temom: Utjecaj ratova na
etnidke i vjerske promjene u Humskoj zemlji juZnom Primorju od 14. do
konca 17. stoljeca" (izrada projekta traje vei treiu godinu).
"Povijesni put Hrvata BiH", Ministarstvo razvitka i obnove - Uprava za
nacionalne razvojne projekt, s naslovom teme: "Stoljetni razvttak i nesta-
janje Hrvata u BiH", Rad na projektu obavljen tijekom 1996. godine.
"Tvrtko II. Tvrtkovii - Bosna u prvoj polovici XV. stoljeia". Interesna
zajednica za nauku, l9l 5 -197 8.
"Bibliograftja objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni",
Interesna zajedntca nauke BiH, 1978-1982.
"Dubrovadke kolonije u Bosni u 14. i 15. stoljeiu". Ministarstvo znanosti
Republike Hrvatske, br. ?, zapo(et 2008. (izrada u tijeku).
Zakljuiak
U ovome radu dati su podaci o eminentnom povjesnidaru prof. dr. sc.
Pavi Livkovicu. Cilj je rada bio da se javnosti, prije svega onoj koja se bavi
povije5iu ponude dinjenice, o kojima se, naZalost, malo zna, koje se odnose






dolaze. Podaci i ostvareni rezultati mogu, i trebali bi, biti pouka ali i putokaz
onima koji se bave znanstveno-pedago5kim, straZivadkim, ali i drugim ra-
dom kako se kontinuiranim, sistematskim i dobro organiziranim radom, uz
velika odricanja, mogu postici zapaleni rezultati. Nama ostaje da prof. dr. sc.
Pavi Livkovicu poZelimo dobro zdravlje, dugi Zivotni i znanstveni vijek te
nove znanstvene priloge u skorije vrijeme.
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